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VISUALISASI DATA PENJUALAN MOBIL 
BERDASARKAN TIPE MOBIL DI INDONESIA 
PERIODE TAHUN 2015-2020  
DAN PREDIKSI TAHUN 2021 
 
ABSTRAK 
Oleh: Kevin Widjaja 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya teknologi informasi yang 
menuntut kegiatan manusia, khususnya dalam bidang bisnis yang membutuhkan 
informasi yang akurat. Informasi tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk 
visualisasi yang lebih mudah dipahami, padat, dan ringkas. Permasalahan yang 
diambil yaitu tipe mobil apa yang dipilih oleh konsumen. Dengan demikian, dengan 
adanya visualisasi data dapat mengetahui produksi tipe mobil apa saja yang akan 
konsumen inginkan di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengukur total penjualan dari 5 tipe kendaraan yang memiliki penjualan 
tertinggi dari tahun 2015-2020, mengukur hasil tren tiap category yang diminati 
konsumen di tahun 2021, serta mengukur prediksi tipe mobil yang paling banyak 
diminati konsumen. Data yang digunakan diambil dari website resmi GAIKINDO 
dengan rentang waktu tahun 2015-2020. Dari data-data tersebut akan diolah dalam 
bentuk dashboard serta menerapkan metode Visual Data Mining (VDM) pada tools 
Tableau software. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan visualisasi dan 
informasi serta prediksi tipe mobil apa saja yang paling banyak diminati konsumen 
pada tahun 2021 dalam bentuk dashboard visualisasi. 
 




DATA VISUALIZATION OF CAR SALES  
BY CAR TYPE IN INDONESIA 2015-2020 PERIOD  
AND 2021 PREDICTION 
 
ABSTRACT 
By: Kevin Widjaja 
 
This research is motivated by the development of information technology which 
demands human activities, especially in the business sector which requires accurate 
information. This information can be displayed in the form of a visualization that is 
easier to understand, compact, and concise. The problem taken is what type of car 
the consumer chooses. Thus, with the data visualization, it is possible to find out 
what type of car production consumers will want in the future. The purpose of this 
study is to measure the total sales of the 5 types of vehicles that have the highest 
sales from 2015-2020, measure the results of trends in each category that 
consumers are interested in in 2021, and measure the prediction of the type of car 
that consumers are most interested in. The data used is taken from the official 
GAIKINDO website with a time span of 2015-2020. From these data will be 
processed in the form of a dashboard and apply the Visual Data Mining (VDM) 
method on the Tableau software tools. The results of this study are to produce 
visualizations and information as well as predictions of what types of cars are most 
in demand by consumers in 2021 in the form of visualization dashboards. 
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